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bunuh yang dicampakkan ke 
dalam lombong selain terlibat 
secara khusus semasa menerima 
mandat menjalankan Op Rambo 
II pada tahun 1994. 
"Untuk operasi di Sabah itu, 
mandat diterima supaya Rizal 
yang mencabar kedaulatan 
negara dengan pelbagai 
kesalahan sehingga sanggup 
membunuh seorang anggota Polis 
Marin itu ditangkap hidup-hidup. 
"Ketika operasi mengintip 
gerak-geri pengganas itu, 
kemahiran skuba amat 
diperlukan kerana kami perlu 
berendam dan menyusuri sungai 
untuk mengintip gerak-geri 
musuh sebelum melancarkan 
serangan. 
"Akhirnya kami berjaya 
menawan Rizal bersama 78 
pengikut termasuk wanita dan 
kanak-kanak dalam tempoh 
empat minit, malah kem yang 
mempunyai 13 buah rumah juga 
dimusnahkan pada 21 Julai 1994," 
ujarnya yang merupakan anak 
bongsu daripada enam beradik. 
Selain itu, Halim juga terlibat 
dalam risikan dan pengumpulan 
maklumat berkaitan kes 
penculikan seorang pengusaha 
kayu balak di Kedah sehingga 
lima penculik yang terlibat 
berjaya ditempak mati di 
sempadan Thailand. 
Bagi menjalankan misi 
tersebut, beliau dan beberapa 
lagi rakan menyamar sebagai 
penuntut di Universiti Utara 
Malaysia (UUM) Sintok, Kedah 
dalam tempoh pengumpulan 
maklumat sebelum melalui 1 
kawasan hutan untuk ke lokasi J 
persembunyian penculik. 
"Misi kami pada ketika itu j 
mendapat kerjasama daripada IS 
polis Thailand. Kami masuk ke 
dalam hutan melalui ladang 
tebu dan apabila kami semakin 
hampir, kumpulan penculik 
yang resah dengan kehadiran 
kami mula melarikan diri dengan 
memasuki sempadan Thailand. 
"Hasil daripada maklumat 
kami, polis Thailand yang telah 
bersiap sedia di sempadan 
berjaya menembak mati 
kelima-lima penculik, sekali 
gus menyelamatkan pengusaha 
kayu balak yang telah seminggu 
diculik," kata bapa kepada empat 
cahaya mata itu. 
kerana setiap anggota VAT 69 
mempunyai kemahiran dan 
peranan tertentu yang boleh 
diguna pakai dalam operasi 
penting mahupun operasi harian. 
"Semua sedia maklum anggota 
VAT 69 mahir dalam pelbagai 
bidang termasuk mengesan dan 
mengenal pasti bahan letupan. 
"Ketika itu kita telah ada skuad 
terjun iaitu skuad yang mahir di 
udara namun masih belum ada 
skuad yang boleh menjalankan 
operasi di air. 
"Dari situ, timbul idea untuk 
kami wujudkan skuad skuba 
yang boleh memainkan peranan 
dalam operasi yang melibatkan 
air," katanya ketika ditemui Mega 
Wira baru-baru ini. 
Menurut beliau, mereka 
kemudian mengeluarkan wang 
simpanan sendiri dan mengikuti 
kursus skuba di Perak sebelum 
mendapat lesen jurulatih. 
Ujarnya yang pernah bertugas 
sebagai anggota Unit Risikan 
Batalion 21, Pasukan Bridged 
Utara, mereka kemudian 
menubuhkan Unit Selam Skuba 
dan melatih 30 anggota VAT 69. 
Jelasnya, Unit Selam Skuba 
Vat 69 memainkan peranan 
antaranya membantu Jabatan 
Siasatan Jenayah untuk 
mengesan mayat mangsa kes 
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WALAUPUN hanya 10 tahun berkesempatan menabur bakti dalam 
Polis Diraja Malaysia (PDRM), 
namun jasa dan pengorbanan 
Sub Inspektor Halim Ishak 
yang merupakan seorang 
anggota 69 Komando atau VAT 
69 tidak dapat dinafikan malah 
memberi kesan besar sehingga 
ke hari ini. 
Halim, 51, pernah terlibat 
dalam beberapa operasi besar 
termasuk Op Rambo II bagi 
mengintip pengganas yang 
diketuai Rizal Alih pada tahun 
1994 di Sandakan, Sabah dan 
penculikan tauke balak di 
sempadan Thailand. 
Tidak cukup dengan itu, demi 
memperkuat dan menambah 
baik peranan pasukan elit 
yang disertainya, Halim juga 
merupakan salah seorang 
daripada empat pengasas Unit 
Selam Skuba VAT 69 pada tahun 
1992. 
Anak kelahiran Bukit Rambai, 
Melaka itu memberitahu, beliau 
dan tiga lagi rakan memikirkan 
penubuhan skuad tersebut 
HALIM ISHAK 
GAMBAR kenangan ketika 
pembabitan dalam Pasukan 
Komando VAT 69. 
KETIKA menjalani Kursus Asas Komando 69 di Gunung Jerai, Kedah pada 
tahun 90-an. 
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